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8
集
刊
東
洋
学
前
一
O
九
号
平
成
二
十
五
年
六
月
八
八
l
九
七
頁
書評
加
国
理
郎
著
『
李
商
隠
詩
文
論
』
大
キ艮
山
岩
本
書
は
タ
イ
ト
ル
に
も
示
さ
れ
る
通
り
、
李
商
隠
の
「
詩
」
及
ぴ
「
文
(
耕
文
)
」
を
そ
の
考
察
の
対
象
と
す
る
。
李
商
隠
詩
の
研
究
に
限
れ
ば
、
近
年
我
が
国
で
も
露
満
江
『
李
商
隠
研
究
』
(
汲
古
書
院
、
二
O
O
五
年
)
や
川
合
康
=
一
『
李
商
隠
詩
選
』
(
岩
波
書
庖
、
二
O
O八
年
)
と
い
っ
た
優
れ
た
研
究
書
・
訳
注
の
刊
行
が
続
い
て
い
る
が
、
本
書
の
考
察
の
対
象
に
耕
文
が
含
ま
れ
る
事
の
持
つ
意
義
は
大
き
い
。
今
日
我
々
が
李
商
隠
を
、
晩
唐
を
代
表
す
る
「
詩
人
」
と
呼
称
し
て
い
る
事
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
従
来
李
商
隠
の
研
究
は
彼
の
詩
作
品
の
特
質
、
中
で
も
作
詩
の
背
景
や
意
図
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
多
数
を
占
め
て
来
た
。
確
か
に
「
錦
翠
」
詩
や
-
連
の
「
盤
題
」
詩
等
は
千
古
の
絶
唱
と
し
て
広
く
人
口
に
脂
炎
し
、
か
っ
そ
の
難
解
さ
故
に
多
く
の
解
釈
を
生
み
出
し
、
そ
う
し
た
解
釈
の
多
様
性
も
ま
た
人
々
の
興
味
を
か
き
立
て
て
来
た
。
時
代
を
超
越
し
て
共
感
を
呼
び
起
こ
す
普
通
性
を
帯
び
た
詩
作
品
に
比
べ
、
李
商
隠
の
勝
文
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
「
官
」
と
し
て
の
職
務
上
の
要
請
か
ら
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
詩
の
よ
う
な
普
通
性
は
見
出
し
難
い
。
李
商
隠
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
関
心
の
所
在
が
詩
作
品
に
偏
り
が
ち
で
あ
っ
た
事
は
、
あ
る
意
味
や
む
を
得
な
い
趨
勢
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
本
書
の
序
文
で
も
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
李
商
隠
の
文
学
作
品
は
、
同
時
代
に
お
い
て
は
ま
ず
勝
文
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
か
つ
李
商
隠
が
後
世
へ
残
す
事
を
意
図
し
て
生
前
に
編
集
し
た
の
は
、
彼
の
耕
文
を
収
録
し
た
「
文
集
」
で
あ
っ
て
、
「
詩
集
」
で
は
な
か
っ
た
。
以
上
の
事
実
に
照
ら
し
て
も
、
李
商
隠
の
文
学
作
品
に
お
い
て
耕
文
の
占
め
る
重
要
性
は
明
白
で
あ
る
。
今
こ
う
し
て
李
商
隠
の
耕
文
に
関
す
る
論
考
が
一
番
に
集
中
的
に
収
録
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
た
事
は
誠
に
慶
賀
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
こ
に
特
筆
す
る
次
第
で
あ
る
。
勿
論
、
本
書
の
価
値
が
単
に
耕
文
に
つ
い
て
の
研
究
の
み
に
あ
る
訳
で
は
な
い
。
勝
文
で
活
か
さ
れ
た
典
故
の
多
義
性
を
駆
使
し
た
手
法
は
詩
歌
作
品
に
も
導
入
さ
れ
て
い
る
事
を
解
明
し
、
耕
文
と
詩
歌
を
そ
の
創
作
手
法
や
態
度
の
上
で
有
機
的
に
関
連
付
け
、
結
果
と
し
て
李
商
隠
の
文
学
作
品
の
包
括
的
な
論
考
を
成
し
て
い
る
。
で
は
以
下
に
本
書
の
目
次
を
挙
げ
、
各
章
毎
の
内
容
の
紹
介
と
評
者
の
コ
メ
ン
ト
を
記
す
。
序第
一
編
李
商
隠
の
不
遇
と
文
学
第
一
章
李
商
隠
の
不
遇
感
に
つ
い
て
第
二
章
李
商
隠
の
転
機
第
二
一
編
李
商
隠
の
耕
文
に
つ
い
て
|
|
士
大
夫
文
学
と
し
て
の
諸
相
公
用
文
書
に
用
い
ら
れ
る
耕
文
代
作
の
態
度
に
つ
い
て
ー
!
「
太
尉
衛
公
会
昌
一
品
集
序
」
を
中
心
に
し
て祝
文
に
つ
い
て
|
|
耕
文
と
詩
歌
の
関
係
祭
文
に
つ
い
て
l
上
文
学
史
的
観
点
か
ら
温
庭
街
と
段
成
式
の
耕
文
に
つ
い
て
ー
ー
そ
の
往
復
書
簡
を
も
と
に
し
て
第
三
編
李
商
隠
の
詩
歌
に
つ
い
て
l
ー
多
義
性
と
虚
構
性
第
一
章
「
無
題
」
詩
の
「
青
烏
」
に
つ
い
て
|
|
典
故
表
現
の
多
義
性
を
読
み
解
く
「
無
題
」
詩
連
作
の
構
造
と
主
題
に
つ
い
て
悼
亡
詩
「
一
房
一
中
曲
」
に
つ
い
て
評
第
一
章
第
二
章
第
三
章
第
四
章
第
五
章
89 
第
二
章
第
三
章量目
第
四
章
ー
ー
そ
の
虚
構
性
を
め
ぐ
っ
て
「
楽
遊
原
」
五
絶
の
「
夕
陽
」
と
「
黄
昏
」
に
つ
い
て
「
錦
諺
」
詩
に
つ
い
て
|
|
追
憶
の
像
に
よ
る
楽
曲
の
言
語
化
第
五
章
結あ
と
が
き
索
引
第
一
編
第
一
章
で
は
、
李
商
隠
の
官
界
に
お
け
る
不
遇
の
直
接
的
原
因
と
見
な
さ
れ
て
来
た
彼
の
婚
姻
(
初
め
牛
僧
孫
派
に
属
す
る
令
狐
楚
の
庇
設
を
受
け
な
が
ら
、
楚
の
死
後
李
徳
裕
派
に
属
す
る
王
茂
元
の
女
婿
と
な
っ
た
た
め
、
楚
の
子
で
あ
る
絢
か
ら
排
斥
を
受
け
た
と
さ
れ
る
)
に
つ
い
て
、
今
日
で
は
そ
の
説
が
ほ
ぼ
否
定
さ
れ
て
い
る
事
を
ま
ず
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
不
遇
の
客
観
的
な
要
因
を
特
定
す
る
の
で
は
な
く
、
李
商
隠
自
ら
が
不
遇
を
い
か
に
認
識
し
て
い
た
か
を
考
察
し
、
そ
の
認
識
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
「
騎
児
詩
」
で
あ
る
、
と
す
る
。
第
二
章
は
「
騒
児
詩
」
で
述
べ
ら
れ
た
、
自
己
の
不
過
を
形
成
し
た
背
景
に
つ
い
て
の
考
察
。
桂
管
防
禦
観
察
等
使
鄭
亜
の
掌
書
記
の
任
に
あ
っ
た
頃
、
李
商
隠
は
耕
文
作
家
と
し
て
鄭
亜
の
為
に
文
章
を
nυ 9
代
作
す
る
事
で
経
済
的
・
精
神
的
充
足
を
得
て
い
た
も
の
の
、
鄭
亜
の
左
遷
に
よ
っ
て
そ
れ
は
終
わ
り
を
告
げ
る
。
そ
し
て
名
門
出
身
の
社
牧
と
の
出
会
い
を
通
し
て
、
寒
門
出
身
の
李
商
隠
が
出
世
を
求
め
る
事
の
困
難
さ
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
著
述
能
力
の
み
に
よ
っ
て
相
応
の
地
位
を
求
め
る
の
が
不
可
能
で
あ
る
事
を
認
識
す
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
認
識
が
、
「
騎
児
詩
」
に
お
い
て
、
科
挙
及
第
に
よ
る
栄
達
を
目
指
し
挫
折
し
た
自
ら
を
瑚
笑
し
、
息
子
に
対
し
文
才
で
は
な
く
武
略
を
以
っ
て
立
身
出
世
を
目
指
せ
と
い
う
屈
折
し
た
激
励
の
辞
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
事
を
明
ら
か
に
す
る
。
李
商
隠
の
不
遇
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
種
々
の
伝
記
資
料
が
「
事
実
」
と
し
て
伝
え
る
範
鴫
を
超
え
、
作
品
解
釈
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
今
日
な
お
そ
の
説
を
支
持
す
る
向
き
も
あ
る
。
と
は
い
え
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
資
料
の
性
質
上
不
遇
の
要
因
を
究
明
す
る
の
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
り
、
ひ
と
ま
ず
そ
こ
か
ら
離
れ
、
李
商
隠
の
作
品
に
即
し
た
形
で
作
者
自
身
の
不
遇
の
認
識
を
探
ろ
う
と
す
る
著
者
の
姿
勢
は
客
観
的
か
つ
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
一
言
尽
え
る
。
そ
の
上
で
第
一
一
編
の
考
察
は
特
に
第
三
編
に
お
い
て
、
李
商
隠
詩
歌
を
そ
の
虚
構
性
と
多
義
性
を
中
心
に
論
じ
る
上
で
も
必
要
不
可
欠
な
考
察
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
第
二
編
は
李
商
隠
の
耕
文
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
公
用
文
書
と
し
て
代
作
さ
れ
た
李
商
隠
の
餅
文
が
、
典
故
表
現
を
抑
制
す
る
傾
向
に
あ
る
同
時
代
の
耕
文
に
比
べ
、
典
故
が
多
用
さ
れ
技
巧
的
な
文
辞
と
な
っ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
こ
れ
が
代
作
依
頼
者
で
あ
る
節
度
使
の
言
説
を
古
典
に
よ
っ
て
修
飾
し
、
伝
統
的
な
権
威
づ
け
を
行
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
一
方
用
い
ら
れ
る
典
故
の
中
に
は
、
表
層
的
な
意
味
合
い
だ
け
で
は
な
く
、
出
典
の
内
容
ま
で
詳
細
に
把
握
し
な
け
れ
ば
文
意
を
読
み
取
れ
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
朝
政
に
お
け
る
事
件
、
こ
と
に
宣
官
が
関
わ
る
事
件
に
つ
い
て
、
批
判
的
な
言
説
を
あ
か
ら
さ
ま
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
腕
曲
に
表
現
す
る
為
の
操
作
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
第
二
章
は
李
商
隠
の
公
用
文
書
代
作
に
対
す
る
意
識
と
態
度
を
探
る
べ
く
、
「
太
尉
衛
公
会
昌
一
品
集
序
」
を
中
心
に
考
察
す
る
。
こ
の
文
書
は
李
徳
裕
の
文
集
の
序
文
で
あ
り
、
当
時
李
商
隠
の
直
属
の
上
司
で
あ
っ
た
鄭
亜
の
依
頼
に
よ
り
代
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
鄭
亜
は
そ
の
出
来
栄
え
に
満
足
せ
ず
、
自
ら
序
文
を
大
幅
に
改
訂
し
た
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
著
者
は
李
商
隠
・
鄭
亜
両
者
の
序
文
を
比
較
し
、
李
商
隠
が
李
徳
裕
と
武
宗
の
関
係
を
理
想
化
し
て
述
べ
て
お
り
、
ま
た
李
徳
裕
の
軍
事
面
で
の
功
績
を
強
調
し
た
結
果
、
文
章
全
体
の
整
合
性
を
乱
し
た
事
に
鄭
亜
が
不
満
を
抱
き
改
訂
に
至
っ
た
、
と
す
る
。
李
商
隠
が
依
頼
主
で
あ
る
鄭
更
の
意
向
か
ら
逸
れ
る
よ
う
な
文
書
を
敢
え
て
作
成
し
た
の
は
、
李
徳
裕
自
身
の
発
言
や
意
志
を
反
映
さ
せ
る
事
を
重
視
し
た
結
果
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
李
商
隠
自
身
の
李
徳
裕
に
対
す
る
共
感
が
あ
っ
た
事
を
読
み
解
い
て
い
く
。
第
三
章
は
や
は
り
職
務
上
の
要
請
か
ら
作
成
さ
れ
た
祝
文
に
つ
い
て
の
考
察
。
李
商
憾
の
祝
文
の
大
半
は
、
鄭
亜
の
命
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
当
時
の
赴
任
地
桂
州
の
土
俗
の
神
々
の
祭
杷
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
李
商
隠
は
典
故
を
多
用
す
る
事
で
、
マ
イ
ナ
ー
な
桂
州
の
神
々
を
中
華
の
正
当
な
神
々
の
系
譜
に
連
ね
、
時
に
祭
ら
れ
る
対
象
の
神
の
名
前
か
ら
の
連
想
に
よ
っ
て
、
対
象
と
は
本
来
無
関
係
で
あ
る
筈
の
典
故
を
用
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
神
性
を
付
与
す
る
事
も
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。
更
に
こ
う
し
た
典
故
の
運
用
法
は
耕
文
の
み
な
ら
ず
神
洞
を
詠
ん
だ
詩
作
品
に
も
用
い
ら
れ
る
事
を
明
ら
か
に
し
、
耕
文
と
詩
歌
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格
を
異
に
す
る
ジ
ャ
ン
ル
に
通
底
す
る
表
現
技
法
の
存
在
を
示
す
。
第
四
章
で
は
よ
り
私
的
な
範
鴫
に
属
す
る
李
商
隠
の
祭
文
に
つ
い
て
、
文
学
史
に
お
け
る
展
開
と
関
連
付
け
て
論
じ
る
。
故
人
を
哀
悼
す
る
文
章
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
諒
(
故
人
へ
の
哀
悼
の
文
)
や
哀
辞
(
天
折
し
た
者
へ
の
哀
悼
の
文
)
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
唐
代
に
至
っ
て
殆
ど
作
成
さ
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
様
に
、
形
式
上
の
制
約
が
比
較
的
少
な
い
祭
文
が
諒
や
哀
辞
を
吸
収
す
る
形
で
多
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
李
商
隠
は
夫
折
し
た
姪
の
祭
文
「
祭
小
姪
寄
寄
文
」
で
、
故
人
と
は
直
接
関
係
の
盤
い
子
供
遠
の
描
l
写
を
挿
入
す
る
事
で
、
故
人
の
生
前
の
姿
を
読
者
に
想
像
さ
せ
る
。
9
書
評
こ
れ
は
故
人
へ
の
賛
美
に
紙
幅
を
多
く
割
く
為
、
故
人
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
部
分
が
不
明
瞭
に
な
り
が
ち
な
唐
代
の
祭
文
の
欠
点
を
補
う
も
の
で
あ
る
と
著
者
は
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
李
商
隠
は
訴
と
同
形
式
に
よ
る
祭
文
も
作
成
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
典
放
を
駆
使
し
た
文
体
で
故
人
の
出
自
や
行
跡
の
記
載
を
充
実
さ
せ
て
お
り
、
こ
れ
を
祭
文
に
よ
っ
て
唐
代
以
前
の
誌
を
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
位
置
づ
け
る
。最
後
に
第
五
章
で
は
李
商
隠
と
共
に
晩
唐
を
代
表
す
る
耕
文
作
家
で
あ
る
温
庭
錆
・
段
成
式
の
耕
文
に
つ
い
て
考
察
し
、
第
二
編
の
小
結
と
す
る
。
温
・
段
ら
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
文
学
集
団
に
あ
っ
て
は
、
相
手
へ
の
贈
り
物
に
付
す
形
で
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
典
故
を
駆
使
し
て
構
成
さ
れ
た
併
体
の
書
簡
が
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
た
。
本
章
で
は
そ
の
中
で
混
庭
筋
と
段
成
式
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
で
あ
る
「
段
成
式
送
温
飛
卿
墨
往
復
書
十
五
首
」
を
取
り
上
げ
る
。
著
者
は
そ
れ
ら
が
典
故
運
用
の
妙
を
競
い
合
う
遊
戯
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
相
手
の
知
識
レ
ベ
ル
を
想
定
し
た
上
で
僻
典
や
俗
語
を
も
盛
り
込
ん
で
お
り
、
閉
鎖
的
な
サ
ー
ク
ル
内
で
の
や
り
取
り
に
相
応
し
い
私
的
性
格
の
強
い
文
章
で
あ
っ
た
と
す
る
。
一
方
李
商
隠
は
温
庭
錫
と
の
交
友
は
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、
彼
ら
と
こ
う
し
た
遊
戯
的
な
勝
文
の
書
簡
を
交
わ
し
た
形
跡
は
な
い
。
こ
れ
は
李
商
隠
が
耕
文
を
第
一
義
的
に
は
社
会
的
・
実
用
的
な
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
2
 
9
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
温
段
と
一
線
を
函
す
、
と
結
ぶ。
本
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
諸
論
考
の
中
で
、
評
者
が
最
も
高
く
評
価
す
る
の
は
こ
れ
ら
耕
文
に
関
す
る
一
連
の
論
考
で
あ
る
。
無
論
そ
れ
は
、
単
に
耕
文
作
品
に
即
し
て
そ
の
実
態
を
解
明
し
よ
う
す
る
、
ほ
と
ん
と
最
初
の
試
み
で
あ
る
と
い
う
点
の
み
を
評
し
て
の
も
の
で
は
な
い
。
職
務
上
の
要
請
の
下
作
成
さ
れ
た
耕
文
、
そ
こ
に
表
明
さ
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
依
頼
者
の
意
向
で
あ
り
、
作
成
者
た
る
李
商
隠
の
そ
れ
で
は
な
い
事
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
雌
琢
を
凝
ら
し
た
表
現
の
重
層
か
ら
微
か
に
穆
み
出
て
来
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
決
し
て
抹
消
す
る
事
の
出
来
な
い
表
現
者
と
し
て
の
個
性
を
著
者
は
丹
念
に
洗
い
出
し
、
読
者
の
眼
前
に
示
す
事
に
成
功
し
て
い
る
。
か
く
て
餅
文
は
、
無
味
乾
燥
な
公
用
文
か
ら
脱
し
、
李
商
隠
が
詩
歌
同
様
、
或
い
は
そ
れ
以
上
に
精
魂
を
傾
け
た
文
学
的
営
為
と
し
て
再
評
価
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
第
二
編
の
論
考
の
中
で
も
特
に
白
眉
と
す
べ
き
は
、
第
二
章
の
「
太
尉
衛
公
会
昌
一
品
集
序
」
を
巡
る
考
察
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
章
作
成
当
時
、
李
徳
裕
は
す
で
に
権
勢
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
あ
っ
て
、
敢
え
て
李
徳
裕
を
美
化
し
て
い
る
と
も
取
れ
る
よ
う
な
記
述
や
体
裁
を
盛
り
込
む
事
は
、
代
作
依
頼
者
で
あ
る
鄭
亜
の
政
治
的
地
位
を
も
脅
か
し
か
ね
な
い
。
鄭
亜
が
文
章
を
改
訂
し
た
の
も
決
し
て
由
無
き
事
で
は
な
く
、
李
商
隠
自
身
そ
う
し
た
政
治
的
状
況
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
李
徳
裕
へ
の
心
理
的
共
感
を
綴
り
た
い
と
い
う
表
現
者
と
し
て
の
私
的
欲
求
と
、
そ
れ
を
表
面
に
出
す
事
を
極
力
避
け
よ
う
と
す
る
代
作
者
と
し
て
の
抑
制
の
相
克
の
末
に
生
ま
れ
た
の
が
「
太
尉
衛
公
会
昌
一
品
集
序
」
で
あ
る
。
そ
う
し
た
作
品
の
誕
生
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
時
に
典
故
の
多
義
性
を
駆
使
し
徹
底
的
に
繰
り
上
げ
ら
れ
た
李
商
隠
の
餅
文
の
技
法
で
あ
っ
た
事
を
、
著
者
は
鮮
や
か
に
解
明
し
て
見
せ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
一
点
の
み
取
り
上
げ
た
が
、
耕
文
に
関
す
る
一
連
の
論
考
で
著
者
は
李
商
隠
の
勝
文
が
同
時
代
人
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
た
原
因
を
、
史
書
等
に
見
え
る
文
学
史
的
記
述
か
ら
で
は
な
く
作
品
に
即
し
て
分
析
し
明
ら
か
に
す
る
事
に
成
功
し
て
い
る
、
と
評
価
す
る
事
が
出
来
よ
う
。
李
商
隠
の
耕
文
に
お
け
る
典
故
を
多
用
し
た
修
辞
に
つ
い
て
は
、
『
新
唐
書
」
李
商
隠
伝
で
令
狐
楚
の
勝
文
と
比
較
し
た
上
で
「
商
隠
偲
偶
長
短
、
而
繁
縛
過
之
」
と
、
そ
う
し
た
修
辞
を
過
剰
な
も
の
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
か
の
よ
う
な
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
こ
う
し
た
「
繁
綜
」
さ
に
む
し
ろ
積
極
的
な
価
値
を
見
出
し
、
特
に
第
一
章
の
考
察
に
お
い
て
そ
の
「
繁
線
」
さ
を
も
た
ら
し
た
要
因
や
背
景
に
つ
い
て
も
十
分
な
考
察
を
行
い
得
た
事
は
、
李
商
隠
勝
文
の
評
価
の
転
換
を
促
す
上
で
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
言
え
る
。
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こ
う
し
た
著
者
の
考
察
の
手
法
は
何
も
餅
文
に
つ
い
て
の
考
察
に
つ
い
て
の
み
活
か
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
続
く
第
三
篇
は
李
商
隠
の
代
表
作
と
も
い
う
べ
き
詩
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
多
義
性
と
虚
構
性
を
核
に
し
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
「
無
題
」
詩
に
見
え
る
「
青
鳥
」
の
語
に
つ
い
て
、
唐
詩
に
お
い
て
は
男
女
間
の
恋
愛
の
仲
立
ち
役
と
し
て
登
場
す
る
が
、
「
無
題
」
詩
に
お
い
て
恋
人
の
い
る
場
所
は
蓬
莱
山
と
さ
れ
、
青
烏
は
そ
の
蓬
莱
山
へ
の
使
い
と
し
て
は
不
適
格
で
あ
る
為
、
こ
こ
に
仲
立
ち
が
不
首
尾
に
終
わ
る
事
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
。
ま
た
青
烏
は
『
漢
武
故
事
』
の
鈎
勺
夫
人
の
故
事
か
ら
、
死
の
世
界
の
世
界
か
ら
の
使
者
と
も
見
な
し
得
る
。
す
な
わ
ち
「
青
鳥
」
の
典
故
か
ら
、
恋
愛
成
就
へ
の
淡
い
期
待
と
、
育
鳥
の
使
者
が
不
首
尾
に
終
わ
る
事
に
よ
る
恋
愛
の
破
綻
、
さ
ら
に
そ
の
破
綻
が
恋
人
の
死
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
と
い
う
、
重
層
的
な
解
釈
を
著
者
は
こ
こ
で
試
み
て
い
る
。
著
者
は
す
で
に
第
二
編
第
一
章
に
お
い
て
、
勝
文
に
用
い
ら
れ
る
典
故
が
、
表
層
に
示
さ
れ
た
意
味
合
い
だ
け
で
は
な
く
深
層
の
意
味
の
理
解
を
求
め
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
「
無
題
」
詩
を
は
じ
め
と
す
る
詩
歌
に
お
い
て
も
重
層
的
な
意
味
に
留
意
し
た
解
釈
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
自
身
の
解
釈
の
ス
タ
ン
ス
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
三
組
の
「
無
題
」
詩
連
作
に
つ
い
て
、
「
無
題
」
と
書
評
い
う
詩
題
の
性
格
を
尊
重
し
、
一
つ
の
解
釈
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
多
様
な
解
釈
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
読
み
を
構
築
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。
そ
の
上
で
「
無
題
」
と
い
う
同
題
の
詩
に
は
主
題
の
共
通
性
を
求
め
る
事
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
主
題
を
恋
愛
の
普
遍
性
で
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。
「
無
題
」
詩
そ
れ
ぞ
れ
が
男
女
の
恋
愛
の
諸
相
を
描
い
た
作
品
と
し
て
解
釈
a
し
得
る
が
、
そ
れ
は
一
部
を
除
け
ば
必
ず
し
も
作
者
自
身
の
実
体
験
や
感
情
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
そ
こ
に
作
者
と
は
別
の
作
中
人
物
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
見
な
し
、
「
無
題
」
詩
に
あ
る
種
の
虚
構
性
が
存
在
す
る
と
結
論
づ
け
る
。第
三
章
で
は
悼
亡
詩
で
あ
る
「
房
中
曲
」
を
考
察
の
対
象
と
し
て
扱
つ
。
「
房
中
曲
」
に
つ
い
て
は
詩
中
の
描
写
と
妻
王
氏
の
死
去
の
時
期
に
飽
離
が
見
ら
れ
、
長
ら
く
注
釈
者
を
悩
ま
せ
て
き
た
が
、
「
房
中
曲
」
が
虚
構
の
悼
亡
詩
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ
る
、
と
著
者
は
考
え
る
。
こ
の
「
房
中
曲
」
と
い
く
つ
か
の
類
似
点
を
持
つ
と
し
て
比
較
の
対
象
と
さ
れ
る
の
が
「
李
夫
人
三
首
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
悼
亡
詩
で
は
な
く
第
一
義
的
に
は
寵
愛
す
る
李
夫
人
亡
き
後
の
武
帝
の
悲
哀
を
詠
じ
た
詩
で
あ
る
。
し
か
し
「
一
一
房
中
曲
」
に
見
え
る
、
亡
き
妾
の
石
枕
か
ら
故
人
の
眼
差
し
を
想
起
す
る
の
は
、
「
李
夫
人
=
一
首
」
に
登
場
す
る
李
夫
人
の
彫
像
の
放
っ
眼
差
し
に
通
底
し
、
ま
た
李
商
隠
の
悼
亡
詩
の
中
で
超
越
的
な
時
空
の
中
で
の
悲
A
咋9
し
み
の
持
続
を
詠
じ
る
の
は
こ
の
「
房
一
中
曲
」
と
「
李
夫
白
人
三
首
」
の
み
で
あ
る
、
と
す
る
。
よ
っ
て
「
一
一
房
中
曲
」
の
発
想
の
源
に
は
李
夫
人
の
故
事
が
あ
っ
た
と
推
定
し
、
悲
哀
か
ら
の
解
脱
よ
り
も
永
遠
の
悲
哀
を
詠
わ
ん
が
為
に
自
ら
の
体
験
を
虚
構
化
し
た
悼
亡
詩
を
作
成
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
に
至
る
。
第
四
章
は
「
楽
遊
原
」
詩
に
つ
い
て
、
後
半
の
ご
匂
「
夕
陽
無
限
好
、
只
是
近
黄
昏
」
を
中
心
に
そ
の
解
釈
を
試
み
る
。
従
来
「
只
是
」
に
つ
い
て
は
逆
接
の
「
し
か
し
な
が
ら
」
の
意
に
と
る
か
限
定
の
「
ひ
た
す
ら
に
」
の
意
に
と
る
か
で
解
釈
に
分
岐
が
見
ら
れ
た
。
著
者
は
こ
こ
で
「
夕
陽
」
と
「
黄
昏
」
の
語
に
着
目
し
、
一
首
の
詩
の
中
で
こ
の
二
諾
が
対
比
的
に
用
い
ら
れ
る
例
が
存
在
し
な
い
事
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
「
夕
陽
」
は
い
ず
れ
も
美
し
さ
、
好
ま
し
き
を
含
ん
だ
語
感
で
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、
「
黄
昏
」
は
甘
美
な
情
緒
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
も
す
れ
ば
、
自
己
の
不
遇
や
社
会
の
矛
盾
を
感
じ
る
時
間
帯
と
し
て
、
あ
る
種
の
焦
燥
や
怒
り
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
も
す
る
、
イ
メ
ー
ジ
の
振
幅
が
大
き
い
詩
語
で
あ
る
、
と
分
析
す
る
。
こ
の
ニ
語
の
対
比
は
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
の
対
立
が
あ
っ
て
こ
そ
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
著
者
は
「
只
是
」
を
「
し
か
し
な
が
ら
」
の
意
に
と
る
説
へ
と
傾
く
。
し
か
し
な
が
ら
李
商
隠
が
車
を
楽
遊
原
へ
と
馳
せ
る
過
程
で
「
黄
昏
」
を
不
快
な
時
間
で
あ
る
と
す
る
日
常
意
識
か
ら
脱
却
し
、
黄
昏
を
も
含
め
た
「
夕
陽
」
の
美
を
「
無
限
好
」
と
肯
定
す
る
時
、
「
只
是
」
の
「
ひ
た
す
ら
に
」
と
い
う
意
味
も
浮
か
び
上
が
る
と
し
、
限
定
の
意
を
否
定
す
る
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
「
楽
遊
原
」
詩
に
は
心
の
奥
底
に
わ
だ
か
ま
る
意
識
と
、
今
こ
の
瞬
間
に
湧
き
上
が
る
感
情
と
の
対
立
が
存
在
し
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
が
言
語
の
重
層
性
、
多
義
性
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
最
後
の
第
五
章
は
李
商
隠
の
絶
唱
と
も
い
う
べ
き
「
錦
翠
」
詩
の
考
察
で
あ
る
。
「
錦
翠
」
詩
に
つ
い
て
は
清
代
以
降
、
悼
亡
の
作
或
い
は
自
傷
の
作
と
す
る
解
釈
に
分
か
れ
、
今
な
お
解
決
を
見
な
い
状
況
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
を
、
中
間
四
句
が
散
文
的
な
文
脈
に
統
合
し
解
釈
す
る
事
が
困
難
な
為
で
あ
る
と
し
、
「
錦
怒
」
解
釈
史
の
初
期
に
見
ら
れ
た
、
こ
の
詩
を
音
楽
と
結
び
つ
け
る
解
釈
に
注
目
す
る
。
そ
の
上
で
第
一
句
目
「
錦
彦
無
端
五
十
絃
」
は
眼
前
に
あ
る
時
掛
か
ら
伝
説
上
の
援
の
奏
で
る
音
楽
が
聞
こ
え
、
そ
の
音
楽
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
た
追
憶
が
、
具
体
的
な
体
験
の
再
現
と
し
て
で
は
な
く
伝
説
や
故
事
に
即
し
た
心
象
と
し
て
詩
中
に
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
そ
う
し
た
心
象
風
景
の
表
現
か
ら
は
李
商
隠
自
身
の
現
実
認
識
の
特
異
性
が
見
い
出
さ
れ
、
ま
た
同
時
に
自
身
の
創
作
に
関
す
る
自
覚
を
も
述
べ
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
李
商
隠
の
詩
歌
に
つ
い
て
は
、
重
層
的
に
用
い
ら
れ
る
典
故
が
必
ず
し
も
一
つ
の
統
一
さ
れ
た
意
味
系
列
を
成
す
と
は
限
ら
ず
、
そ
れ
が
抽
象
的
で
膝
腕
と
し
た
美
し
さ
を
有
す
る
と
評
さ
れ
る
事
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
意
味
が
殴
味
で
あ
る
が
故
に
、
詩
の
内
容
を
伝
記
資
料
と
照
合
し
、
い
わ
ば
詩
の
「
本
事
」
を
探
り
当
て
る
方
向
へ
と
注
釈
者
逮
の
興
味
を
駆
り
立
て
て
来
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
第
一
編
の
考
察
で
す
で
に
伝
記
資
料
の
伝
え
る
李
商
隠
の
不
遇
説
か
ら
離
れ
、
李
商
隠
詩
歌
は
用
い
ら
れ
る
典
故
の
多
義
性
と
、
内
容
の
虚
構
性
こ
そ
が
そ
の
本
質
で
あ
る
と
す
る
著
者
の
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
る
。
評
者
が
第
三
編
の
論
考
の
中
で
特
に
優
れ
た
論
考
で
あ
る
と
感
じ
た
の
は
、
第
三
章
の
「
房
一
中
曲
」
に
つ
い
て
の
論
考
で
あ
る
。
内
容
が
悼
亡
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
は
す
ぐ
さ
ま
妻
王
氏
の
死
去
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
解
釈
さ
れ
る
に
至
る
。
し
か
し
著
者
は
「
房
中
曲
」
を
、
李
商
隠
自
身
の
体
験
を
虚
構
化
し
た
作
品
で
あ
る
と
捉
え
れ
ば
、
玉
氏
の
死
去
の
時
期
と
詩
中
の
情
景
と
の
矛
盾
と
、
「
矯
郎
」
の
語
の
解
釈
の
問
題
(
李
商
隠
自
身
、
李
商
隠
の
息
子
、
妻
王
氏
の
い
ず
れ
を
指
す
か
で
解
釈
が
分
岐
し
て
い
る
)
は
解
消
出
来
る
、
と
す
る
。
こ
の
「
房
中
曲
」
の
虚
構
性
に
つ
い
て
は
、
「
一
一
房
中
曲
」
が
普
通
の
詩
作
品
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
「
曲
」
、
す
な
わ
ち
第
三
者
的
視
点
か
ら
の
語
り
の
機
能
を
有
す
る
楽
府
系
の
作
品
で
あ
る
事
が
詩
題
に
明
示
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
も
、
十
分
に
説
得
力
を
持
っ
た
説
で
あ
る
5
 
9
書
評
と
考
え
ら
れ
る
。
担
論
「
房
中
曲
」
の
虚
構
性
を
担
保
す
る
の
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
著
者
は
「
李
夫
人
三
首
」
を
「
房
中
曲
」
の
発
想
の
源
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
す
で
に
「
李
夫
人
三
首
」
に
お
い
て
見
ら
れ
る
、
李
夫
人
の
彫
像
の
眼
差
し
に
武
帝
が
苦
し
め
ら
れ
る
と
い
う
「
虚
構
」
が
、
そ
の
ま
ま
「
房
中
曲
」
の
虚
構
の
世
界
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
事
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
悼
亡
の
実
体
験
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
反
映
し
た
詩
と
し
て
一
義
的
に
解
釈
さ
れ
る
事
を
拒
み
、
寵
妃
を
失
っ
た
皇
帝
の
悲
し
み
か
ら
妻
を
失
っ
た
自
ら
の
悲
し
み
ま
で
包
括
し
融
合
さ
せ
て
生
み
出
さ
れ
た
コ
一
房
中
曲
」
は
悼
亡
詩
と
し
て
の
普
遍
性
を
獲
得
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
恋
愛
の
諸
相
、
そ
し
て
普
遍
性
を
詠
じ
た
と
著
者
が
考
え
る
「
無
題
」
詩
の
世
界
に
も
通
底
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
「
望
萄
の
嘆
」
で
あ
る
事
は
百
も
承
知
の
上
、
一
点
の
み
付
け
加
え
る
。
第
二
編
第
五
章
で
著
者
は
、
修
辞
を
重
ん
じ
る
六
朝
期
の
耕
文
の
技
法
を
、
私
的
な
趣
味
に
関
わ
る
遊
戯
的
文
章
に
転
用
し
た
温
庭
錫
・
段
成
式
に
対
し
、
李
商
隠
は
そ
れ
を
社
会
的
・
実
用
的
な
効
用
を
有
す
る
耕
文
に
用
い
た
と
し
、
晩
唐
を
代
表
す
る
耕
文
作
家
で
あ
る
三
者
の
方
向
性
の
違
い
を
述
べ
る
。
そ
う
し
た
結
論
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
が
、
し
か
し
温
庭
錫
の
場
合
「
全
唐
文
』
巻
七
八
六
に
収
め
る
三
十
四
編
の
文
の
う
ち
、
本
書
で
も
取
り
上
げ
ら
6
 
9
れ
た
「
段
成
式
送
温
飛
卿
墨
往
復
書
十
五
首
」
(
、
っ
ち
温
庭
錫
か
ら
段
成
式
に
宛
て
た
書
簡
は
七
通
)
と
、
「
答
段
籾
古
贈
萌
麗
管
筆
状
」
及
び
二
編
の
賦
を
除
い
て
、
残
り
の
耕
文
作
品
は
全
て
李
商
隠
同
様
、
職
務
上
の
要
請
で
作
成
さ
れ
た
も
の
、
も
し
く
は
権
力
者
に
宛
て
た
書
状
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
代
作
と
思
わ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
討
。
『
旧
唐
書
』
李
商
隠
伝
で
は
李
商
隠
と
温
庭
錫
の
耕
文
を
比
較
し
、
「
文
思
清
麗
、
庭
鋳
過
之
」
と
い
う
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
文
思
清
鹿
」
の
語
が
果
た
し
て
著
者
の
述
べ
る
所
の
「
晩
唐
文
学
の
特
殊
性
を
よ
り
顕
著
に
体
現
し
た
」
(
一
一
O
六
頁
)
「
段
成
式
送
温
飛
卿
墨
往
復
書
十
五
首
」
の
よ
う
な
あ
る
意
味
ア
ク
の
強
い
耕
文
を
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
現
存
す
る
作
品
が
少
な
い
以
上
余
り
断
定
的
な
事
は
述
べ
ら
れ
な
い
が
そ
れ
で
も
な
お
、
温
庭
錫
に
と
ヲ
て
も
社
会
的
・
実
用
的
な
耕
文
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
事
を
窺
わ
せ
る
に
は
十
分
な
数
量
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
一
一
者
の
耕
文
に
対
す
る
価
値
観
の
相
異
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
作
品
同
士
の
比
較
を
行
う
事
で
、
「
温
段
は
失
わ
れ
た
六
朝
貴
族
の
文
化
を
復
活
さ
せ
て
、
そ
れ
を
同
時
代
の
文
化
状
況
か
ら
自
分
た
ち
の
文
学
集
団
を
隔
絶
す
る
防
壁
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
李
商
隠
は
過
去
の
文
化
を
自
ら
の
拠
り
所
と
し
て
、
同
時
代
の
社
会
状
況
に
対
峠
し
た
の
で
あ
っ
た
」
(
二
二
五
頁
)
と
い
う
結
論
も
よ
り
説
得
カ
が
得
ら
れ
た
し
、
李
・
温
両
者
の
耕
文
の
特
質
も
一
層
ク
リ
ア
に
な
っ
た
よ
う
に
評
者
は
感
じ
た
。
浅
見
洋
二
氏
は
本
書
に
つ
い
て
、
古
文
か
ら
開
文
へ
と
転
向
し
一
定
の
成
功
を
収
め
た
李
商
隠
の
文
学
を
通
し
て
、
古
文
文
体
の
演
変
史
を
再
検
討
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
試
み
の
上
で
本
書
が
果
た
す
役
割
は
小
さ
く
な
い
、
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
晩
唐
期
に
お
け
る
耕
文
の
接
行
と
古
文
の
衰
退
に
つ
い
て
は
、
そ
の
文
学
史
的
意
義
も
含
め
検
討
の
余
地
は
ま
だ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
評
者
の
「
望
萄
の
嘆
」
は
本
書
の
価
値
を
些
か
も
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
評
者
の
こ
の
さ
さ
や
か
な
疑
問
に
対
し
い
つ
か
論
考
の
形
で
お
答
え
い
た
だ
け
る
事
、
そ
し
て
そ
れ
が
晩
唐
の
勝
文
研
究
を
更
に
一
歩
推
し
進
め
る
事
を
切
に
願
い
つ
つ
、
敢
え
て
記
し
た
次
第
で
あ
る
。
¥
研
文
出
版
、
二
O
一
一
年
二
月
刊
、
/
/
三
九
人
頁
+
索
引
二
一
頁
、
本
体
八
四
O
O円
¥
キ
主
(
1
)
「
一
一
房
中
曲
」
は
『
楽
府
詩
集
』
巻
九
五
、
新
楽
府
辞
六
、
楽
府
雑
題
六
に
収
録
さ
れ
る
。
楽
府
・
新
楽
府
・
歌
行
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
機
能
に
つ
い
て
は
松
浦
友
久
「
楽
府
新
楽
府
・
歌
行
論
|
上
衣
現
機
能
の
異
同
を
中
心
に
|
|
」
(
松
浦
友
久
『
中
国
詩
歌
原
論
|
|
比
較
詩
学
の
主
題
に
即
し
て
|
l
i
」
所
収
、
大
修
館
害
届
、
一
九
八
六
年
、
論
文
初
出
は
一
九
八
二
年
)
参
照
。
(
2
)
劉
皐
錯
氏
は
「
上
崖
相
公
啓
」
「
為
人
上
袈
相
公
啓
」
「
投
憲
丞
啓
」
「
上
新
舎
人
啓
」
(
某
啓
某
間
孫
登
之
)
「
為
前
邑
府
段
大
夫
上
宰
相
啓
」
の
五
篇
の
勝
文
を
、
代
作
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
劉
且
干
錯
『
温
庭
箔
伝
論
」
(
安
徽
大
学
出
版
社
、
二
O
O
八
年
)
下
編
第
五
章
「
温
庭
錫
的
勝
文
和
賦
」
第
二
節
「
温
庭
錆
的
餅
文
」
二
九
六
頁
参
照
。
(
3
)
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
六
十
四
集
(
一
一
O
一
一
一
年
)
「
学
界
展
望
」
文
学
の
部
五
O
頁。
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